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State Teachers College 
St.Cloud/ Minnesota 
June 7/ 1933 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud1 Minnesota 
June 71 1933 




Madrigal in May 
Everywhere I Look 
Bach 
Orchestra 
Rev. Loyal E. Tallakson 
- Newton-Soltes 
Molly Carew 
Cecilian Glee Club 
Address Lawrence M. Brings 
President, Northwest College of Speech Arts, Minneapolis 
May Day Carol - - English Folk Song 
Build Thee More Stately Mansions Farewell 
Mrs. Huls, Miss Dale, Mr. Linnemann, Mr. Jerde 
Presentation of Diplomas George A. Selke 
President, State Teachers College 
Awarding of Best College Citizen Prize 
Presented by the Twentieth Century Club of St. Cloud 
America the Beautiful 
Benediction 
Audience 
Rev. Loyal E. Tallakson 
Class of 1933 
High Scholastic Honors 






*Hawkins, Nina Ruth 
Klinger, Grace V. 
Kluck, Florence 
Peterson, Dorothy 
*Peterson, Gwendolyn M. 
Scholastic Honors 
Allen, Cecilia 
Anderson, Myrtle C. 
*Baseman, Hazel H. 
Beck, Margaret V. 
Bernick, Clyo 
*Brinkman, Emma C. 
Bruneau, Gladys J. 





Haglund, Esther A. 
Haymaker, Margaret 
Heller, Ruth E. 
*Hellman, Florence M. 
Johnson, Evaulotte 




*McCallum, Mabel E. 
McKay, Gerald R. 
Mair, Helen A. 
*Makynen, Bertha L. 
*Meinz, Ida 
Nelson, La Vina 
*Oakland, Hannah C. 
Oberg, Fred R. 
*Olson, Alice Ruth 
Orton, Jean M. 
Owens, Robert S. 
Pallum, Emma P. 
*Palmer, Lois G. 



































Peterson, Bernice G. 
Peterson, Sigrid 
*Rajkowski, Joseph A. 






Sell, Elsie R. 





*Walz, Josephine B. 
Degree Course 
*Anderson, Kermit W. 1 
Anderson, Vernon Delmar 
* Anfinson, Rudolph Donald 
Bailey, Louise C. 
*Barsness, Oliver Helmer 
Benson, Violet Elvira 
Bernick, Clyo 
*Campbell, Lois Jane 
Carr, Elizabeth 
Champa, Frank J. 
Colletti, Edward M. 
*Dunnewold, John 
Eldridge, Rachel Carol 
*Ellis, Elizabeth Gilbert 
*Erickson, Melroy Clarence 
*Fallon, Josephine Helen 
George, Delphine E. 
Gehman, Walter J. 
*Greenwald, Fred W. 
Guy, Naomi 
*Hall, Lillian Velma 
Harrell, Gladyce 
*Hawkins, Nina Ruth 
Henning, Oliver P. 
Johnston, Stanley L. 
Jung, Mildred M. 
*Kay, Kathleen Dorothy 
Kinsella, Kathleen C. 
Klein, Florence 
Lahr. Virginia A. 
















































Loso, Peter J. 
Lower, Gustave Adolph 
Lundh,John 
MacQueen, Warren Finley 
*Naegeli, Verna Emily 
*Nygren, Marian Hazel 
Oberg, Fred R. 
Peterson, Mabel F. 
*Putnam, Dorothy Jane 
Samuelson, Lila V. 
Sanford, Clement' E. 
Scheltens, William 
Schwartz, Donald Albert 
Senzek, Emil 
Smrekar, Stephen J. 
Sova, Walter-F. 
Stelzig, Roy F. 
Stephens, Bertha M. 
Stevens, Dorothea C. 
Thierman, Evelyn A. 
*Untereker, Angela Frances 
Whiting, Eleanor M. 
Whitney, Genevieve 
*Whittemore, Dale Harriet 
Wittmayer, Howard W. 
Two Year Course 
Agnew, Helen J. 
Aleshire, Edna A. 
Allen, Cecilia Joan 
• Althaus, Robert Fredric 
Anderson, Elvira E. 
Anderson, Lyda L. 
Anderson, Marion C. 
Anderson, Mildred Christine 
Anderson, Myrtle Caroline 
Anderson,' Vernon LeRoy 
• Andrews, Amy Viola 
Ayer, Alberta L. 
Bakewell, Mildred M. 
*Barrett, Lois Fem 
Barrett, Violet Jean 
Beck, Margaret V. 
Bergstrom, Evelyn B. 
Berklacich, Mary Ann 
Berning, Emanuel F. 
Boethin, Helen M. 
Booker, Margaret 
*Bostrom, Dagmar Hildur 

















































Braun, Hazel V. 
*Bremseth, Vernon L. 
Brennan, Margaret C. 
*Brinkman, Emma Czaia 
*Brobst, Helen Alyce 
Brosvig, Clara M. 
Brown, Louis E. 
Bruininga, Lillian 
Bruneau, Gladys J. 
*Budd, Shirley Mae 
Buethe, June A. 
*Bukovec, Fannie T. 
Bukvich, Thomas John 
*Burfeind, Minnie Pearl 
Carlen, Harriet La Verna 
*Cater, Helen Irene 
Cheslock, Dorothea 
*Clarquist, June Louise 
Clausen, Vivian E. 
*Cohoes, Floyd Wrighter 
*Collins, Anne Elexia 
*Coryell, lone Cecelia 
Dahlner, Evelyn L. 
Daley, Elvice Bernice 
Davis, Patricia Mae 
Dedolph, M. Louise 
Dewey, Nellie R. 
Dittbenner, Mildred W. 
Dube, Jeanette 
Edmund, Ethelyn L. 
Ekstrand, Waldo 
Elihn, Ethel M. 
Erickson, Florence 
*Erickson, Gertrude A. 
*E vensta, Edna J 111nette 
Evensta, Evelyn G. 
*Feeney, Vernice Mae 
Fellbaum, Irene 
Fick, Leo T. 
Fleming, Agatha Mary 
Forsman, Gladys Ruth 
Frederiksen, Florence 
Frickland, Clarice A. 
Froehlich, Genevieve 
Gihner, Vina E. 
Glyer, Edith K. 
Granroth, Constance D. 
*Greeley, Dorothy Adelaide 
Gustafson, Martha V. 



















































*Hall, Alvah Lois 
Halvorson, lrent-E. 
Hansen, Helen 
Hansen, Louis H. 
Hanson, Marcella Jane 
*Harrington, Rosa Virginia 
Haug, Gladyce• B. 
Haymaker, Margaret C. 
Heller, Ruth£. 
Henning, Emily G. 
Hesnault, Mildred 
Hinz, Viola E. 
Hockert, Mathilda 
Holden, Helen E. 
Holme, Nora Pearl G. 
Holmgren, Dorothy H. 
Holz, Arnold j . 
*Holz, Selma Marie 
Hoppenstedt, Marian 
Hornzee, Irene A. 
Howard, Doras N. 
Howard, Hazel E: 
*Hultgren, Elsie Martha 
Hurley, Frances Davis 
*Isakson, Roy Karl 
Jellison, Sylvia Marie 
Jergenson, Conrad Stanley 
Johnson, Bernice lone 
Johnson, Carol H: 
Johnson, Doris E. · 
Johnson, Dorothy Elinore 
Johnson, Elva M. 
Johnson, Evaulotte 
Johnson, Helen L. 
Johnson, Helen M. 
Johnson, Kathryn 
Johnson, Malva L. 
Johnson, Myrtle A. 
Jones, Patricia Marie 
Kaltenhauser, Kathr-yn J. 
Kamroski, Helen J . 
Kehoe, Eleanor Frances 
Kempe, Anna M. 
*Keppers, Minerva K. 
Kienlen, Margaret Marie 
Kinsmiller, Elizabeth L. 
Klinger, Grace Virginia 
Klinker, Louise 
Kluck, Florence H. 



















































*Krieg, Clara Marie 
Lacher, Vera 
*Larsen, Winifred Orra 
Larson, Aletha Viola 
Larson, Arthur H. 
Larson, Elcie E. 
Larson, Esther 
Larson, Florence G. 
Lengas, Lorraine G. 
Leopold, Vera Adina 
Lindberg, Clara Madeline 
Love, Joyce 
*Lukes, Margaret E. 
Lukkarila, Erma 
McClish, Marguerite T. 
*McDonough, Marguerite C. 
McKay, Gerald Raymond 
*McManus, Beulah Claire 
*MacPherson, Kenneth Malcolm 
Mair, Helen A. 
Maki, Alma Betty Ann 
*Makynen, Bertha Lydia 
Mannisto, Ellen Esther 
*Martin, Donald Wayne 
Maus, Ramona 
*Merry, Frances Eileen 
Miller, Gladys R. 
*Miller, Marjorie Clare 
Moan, Marguerite T. 
Moore, Helen A. 
Movold, Kathleen 
Mustonen, Elma Agatha 
Myron, Emelie 
Nadeau, Dorothy M. 
Nelson, Alice C. 
Nelson, Eloise I. 
Nelson, Ernest Theo. 
Nelson, Helen L. 
Nelson, Inger 0. 
Nelson, Joyce H. 
Nelson, La Vina K. 
Nelson, Ruth M. 
*Nelson, Sophie Julia 
*Niemann, Florence A. 
Norblom, Helen Eltarea 
*O'Connor, Eugene James 
O'Halloran, Beatrice 
O'Korn, Frances 
*Oakland, Hannah Christine 










Belle Fourche, S. D. 
Osakis 
Longview, Wash. 






































Olson, Alvera K. 
Olson, Dorothy M. 
Olson, Eleanor G. 
Olson, Florence L. 
Olson, Lois E. 
Olson, Ruth 
*Olson, Virginia B. 
Orton, Jean Margaret 
*Ortquist, Helen Bernice 
Osterberg, Ethel Bernice 
Owens, Robert S. 
Pallurn. Emma Paul 
*Palmer, Lois Gertrude 
Paulson, Mabel Vivian 
Peshia, Kenneth J. 
Peterson, Bernice G. 
Peterson, Dorothy C. 
*Peterson, Edythe Virginia 
*Peterson, Frances Irene 
Peterson, Melrose H. 
*Peterson, Rose Lenora 
Peterson, Sigrid E. 
Petty, Dorothy E. 
*Phillips, Mae Rita 
*Porwall, Pauline Clementine 
*Probasco, Joy Ellis 
Proehl, Carmen S. 
Qualen, Mildred A. 
Quamme, Hildegarde 
Quist, Ruth W. 
Rasmussen, Jeannette J. 
Raymond, Alice D. 
Record, Leonard L. 
*Redding, Frank Jay, Jr. 
Rice, Evelyn S. 
Rintala, Rauha C. 
Risvold, Margaret Ilise 
Robinson, Marion C. 
Rom, June 
Ronhovde, John A. 
Rortvedt, Irene Margaret 
Rothstein, Marie K. 
Russell, Cleo lone 
Saari, Sylvia A. 
Sandeen, Helen M. 
Sather, Helen M. 
*Schaefer, Adeline Marie 
*Schaefer, Dorothy Rena 
Scherkenbach, Norma C. 



















































Schumer, Angeline M. 
Schumer, Helen G. 
*Schwartz, Margaretha Elizabeth 
*Schwartz, Reeves Richard 
Secrest, Nell 
Selg, Irma Lucille 
Sell, Elsie Rose 
*Setterlund, Hazel Amelia 
Sheets, Helen M. 
Shiffer, Theodore R. 
Shrode, Marion K. 
Sletten, Irene M. 
Smoltz, Mary Ann 
Spanyers, Clara Charlotte 
Spilde, Myrtle B. 
Stavenas, Astrid 
Stearns, Doris E. 
Stoyke, Myrtle L. 
*Sullivan, Genevieve M. 
Swanson, Elfie, L. 
Swanson, Mildred J. 
Swinburne, Opal 
Syltie, Agnes R. 
Syrjamaki, L. Elsie 
Tabaka, Margaret Ellen 
Taylor, Lois J. 
Telander, Theodore F. 
Thompson, Bernice 
Thompson, L. Maude 
Thornton, Clarice Birdie 
Thonvold, Marian 
Trettin, Lorain A. 
T ronson, Marian Lucile 
Tully, Eloise Marie 
Udstuen, Minerva B. 
Volkmann, Albert B. 
Vouk, Bernadette 
Wahl. Ruth Margaret 
Wakefield, Marian E. 
Walker, Arline Evans 
Walton, Henry Joseph 
Ward, Bertha 
Wardian, Virginia L. 
Watkins, Gladys Mildred 
Weber, Margaret 
•Welliver, Irene Anne 
*Wendt, Adelaide Emma 
*White, Elizabeth A. 
Whitman, Verda J. 



















































Williams, Carol L. 
*Willson, Elizabeth Anne 
Winge, Adelaide.M. 
Wire, Lona 
*Womack, Roberta Ariel 
*Zahler, Louisa Harriet 
Zeller, Lillian A. 
*Zimmerman, Ruth Lillian 
Zuzek, Christine Marie 
Wadena 
St.Paul 
Madison 
St.Cloud 
St.Paul 
Glencoe 
Alexandria 
Brownton 
Chisholm 

